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ВПЛИВ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ 
ФУНДАМЕНТІВ ТА ПІДЛОГИ НА ГРУНТІ 
 
Розглядається проблема зниження тепловтрат через підлогу, яка має за основу 
ґрунт. Аналізується вплив утеплюючих вимощень на тепловтрати підлогою, проведено 
порівняння їх ефективності з вертикальним утепленням фундаменту та цокольної части-
ни будинку. 
 
У наш час зросли вимоги щодо точності прогнозування теплового 
стану огороджувальних конструкцій на стадії їх проектування. Підви-
щення теплозахисту будівель та споруд є найбільш ефективним шля-
хом економії паливно-енергетичних ресурсів, оскільки переважна час-
тка енергії споживається будинками для опалення. 
В 60-ті роки минулого століття М.П.Шаламовим [1] було розроб-
лено конструкції теплоізоляційного вимощення для захисту від проме-
рзання ґрунту під фундаментною плитою промислових будівель. На-
турні спостереження, проведені науковцем, показали, що завдяки 
впливу цього вимощення відбувається переміщення нульової ізотерми 
назовні від стіни, а ґрунт, який прилягає до фундаменту, захищається 
від промерзання. Надалі дослідженням впливу вимощення на тепловий 
режим фундаментів і основ займався А.М.Савельєв. В його роботах [2, 
3] визначено розміри теплоізоляційних шарів вимощення та його ши-
рину залежно від глибини промерзання ґрунту. 
Недоліки підвищення теплозахисту будівель методом утепленого 
вимощення (можливі механічні пошкодження, зволоження утеплювача 
та утворення тріщин у місцях прилягання до цоколю) визнані навіть їх 
авторами, але при правильній експлуатації це достатньо ефективний 
метод зменшення тепловтрат підлогою. 
Метою даної роботи є дослідження процесу тепловтрат підлогою 
на ґрунті при влаштуванні утепленого вимощення та при утепленні 
фундаментної зони (фундаменту і цоколю) вертикальними поясами по 
периметру будівлі і визначення меж використання наведених заходів 
утеплення. 




Конструкція утеплюючого вимощення, запропонованого в робо-
тах  [1-3], складається із залізобетонної плити ребрами вгору, насип-
них матеріалів у якості утеплювача, гідроізоляції та асфальтного шару. 
Товщина шару утеплювача прийнята за умов можливості випарову-
вання накопиченої вологи протягом літнього періоду і складає               
20-35 см. Ширина вимощення залежить від кліматичних умов місця 
будівництва і приймається 90-160 см. Утеплюючі вимощення розроб-
лялись для промислових будівель, але в подальшому були рекомендо-
вані для громадських будинків з фундаментами мілкого закладання. 
В роботі [4] запропоновано утеплююче вимощення консольного 
типу, яке складається із залізобетонної Г-подібної плити, двох шарів 
мінераловатних плит та армованої стяжки. Товщина шару утеплювача 
визначається за формулами, запропонованими Ю.М.Смірським залеж-
но від кліматичних умов району будівництва. 
Утеплення фундаментів застосовується у складних ґрунтових 
умовах – ґрунтах, які спучуються – для зменшення глибини промер-
зання ґрунту. В територіальних будівельних нормах [5] рекомендуєть-
ся застосування утеплювачів, які укладаються під вимощення в цело-
фанових мішках.  
Більш багатий досвід мають в цій області Скандинавські країни, 
США, Канада. В США в 2001 р. був прийнятий стандарт ASTM 32-01 
«Проектування і будівництво морозозахищених фундаментів мілкого 
закладання». Цей стандарт засновано на застосуванні екструдірованого 
пінополістиролу в якості теплоізоляційного шару, який перешкоджає 
проходженню холоду в морозочуттєвий ґрунт [6].  
У зв’язку з тим, що найбільші коливання температури відбува-
ються в пристінній зоні підлоги та цокольній частині будівлі, то для 
запобігання утворення конденсату в місцях дотикання підлоги і стіни 
треба передбачати теплоізоляцію також і цоколю.  
Аналіз температурних полів фундаментної зони цивільних буді-
вель з фундаментами мілкого закладання при різних варіантах утеп-
лення визначив, що найбільш перспективним є утеплення вертикаль-
ними поясами по периметру будівлі – внутрішньому або зовнішньому. 
Використання лише утепленого вимощення не зменшує тепловтрати 
підлогою на ґрунті в пристінній зоні, а його комбінування з утеплен-
ням цоколю менш ефективне порівняно з вертикальним утепленням. 
На рисунку наведено температурні поля навколофундаментної зони, 
побудовані методом кінцевих елементів при єдиних вихідних умовах 
для м.Полтави і різних варіантах утеплення.  
При проектуванні утеплення фундаментної зони з внутрішньої 
сторони глибину його закладання рекомендується доводити до рівня 




підошви фундаменту (на 20 см нижче розрахункового рівня промер-
зання ґрунту в даній місцевості). Товщина ефективного плитного уте-
плювача залежить від температурної зони району будівництва і визна-
чається емпіричною формулою [7]. 
 
 
  а    б 
 
Температурні поля навколофундаментної зони: 
а – з утепленим вимощенням; 
б – з вертикальним утепленням по внутрішньому периметру. 
 
Глибина закладання зовнішнього вертикального поясу утеплюва-
ча повинна сягати рівня підошви фундаменту. Товщина утеплювача 
залежить від температурної зони району будівництва, коефіцієнту теп-
лопровідності конструктивної частини фундаменту і визначається ем-
піричною формулою [8]. 
Для утеплення фундаментної зони рекомендується застосовувати 
плитний утеплювач, стійкий до зволоження і зминання в умовах пері-
одичного замерзання та відтаювання. Таким вимогам відповідає екст-
рудірований піностирол (λ = 0,032-0,034 Вт/м·°С) завдяки своїй одно-
рідній структурі із закритими порами. Ще більш сучасний теплоізоля-
ційний матеріал, який використовують для утеплення фундаментів, – 
пінополіуретан (λ = 0,019-0,025 Вт/м·°С). До переваг цього матеріалу 
належить відсутність швів, суцільне прилягання до поверхні без дода-
ткових кріплень та можливість влаштування будь-якої товщини шару. 
Крім того, пінополіуретан сам є гідроізоляцією. 
Таким чином, вибір утеплення фундаментної зони будівель – го-
ризонтальним (утеплююче вимощення) або вертикальним поясами – 
залежить від: 
призначення утеплювача – для зменшення глибини промерзання 
ґрунтів, які спучуються, використовують горизонтальні утеплюючі 








призначення будівлі, яка потребує утеплення – при відповідних 
вимогах до внутрішнього середовища промислової будівлі достатнім 
буде влаштування лише утеплюючого вимощення; 
виду фундаменту, що утеплюється – при стовпчастих фундамен-
тах влаштування вертикального поясу утеплення не раціонально. 
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КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК,  
ЗАПОЛНЕННЫХ БЕТОНОМ 
 
Рассматриваются конструктивные формы сталебетонных изделий и особенности 
их работы в нагруженном состоянии. Исследуются прочность и деформации бетона в 
конструкциях с внешним армированием. Даны рекомендации по применению конструк-
ций из сталебетона. 
 
 Сталебетонный стержень является комплексной конструкцией, 
состоящей из стальной оболочки и бетонного ядра, которые работают 
совместно. Такая конструкция обладает многими положительными 
качествами. Прочность бетонного ядра, стесненного стальной оболоч-
кой как обоймой, повышается примерно в два раза по сравнению с 
первоначальной.  
